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1 L’A. éminent historien, discute les divers aspects de la conduite que Šāh ‘Abbās I eut à
l’égard des missionnaires Augustiniens et Carmes Déchaux, “Ibères”, lesquels étaient
respectivement  des  Portugais  et des  Espagnols  pour  la  plupart.  Ils  songeaient  de
convertir le roi safavide et son entourage. Entre-temps les missionnaires essayaient de
rattacher les Armeniens de la Nouvelle Julfa à l’Église de Rome et jouaient un important
rôle  d’intermédiaires  sur  le  plan diplomatique.  Šāh ‘Abbās  I,  dont  une épouse était
Chrétienne, montrait une certaine sympathie vers la religion Chrétienne, surtout une
vive curiosité pour son imagerie, mais il ne se converti jamais. Par contre» il entretint
toujours de bons rapports avec le clergé chiite. Cependant l’activité des missionnaires
dans le pays favorisait une assistance militaire et commerciale par l’Europe. Šāh ‘Abbās
I  « manipulated »  les  missionnaires,  les  sujets  Arméniens  et  la  foi  Chrétienne  pour
atteindre ses bouts politiques La grande stratégie visait l’alliance de l’Europe avec l’Iran
contre le commun ennemi Ottoman.
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